

























































Practice Report about Reverse in Women’s Discus Throwers




































































































































R群（n=58) 41.87±2.79 48.36 34.88 0.81 
NR群（n=68) 41.33±3.62 49.55 33.17 0.78 
H-R群（n=21) 44.08±1.97 48.36 40.59 0.67 
H-NR群（n=27) 44.79±2.17 49.55 41.30 0.48 
L-R群（n=37) 40.45±2.26 43.37 34.88 0.89 
L-NR群（n=41) 39.06±2.36 43.64 33.17 0.98 
mean±SD
ファール数
投げタイプ 0回 1回 2回 3回 合計
R
n 25 23 6 4 58
割合 43.1% 39.7% 10.3% 6.9% 100.0%
NR
n 27 29 12 0 68
割合 39.7% 42.6% 17.6% 0.0% 100.0%
合計
n 52 52 18 4 126
割合 41.3% 41.3% 14.3% 3.2% 100.0%
χ2＝6.013，df＝3，n.s 
ファール数
投げタイプ 0回 1回 2回 3回 合計
H－R
ｎ 8 12 1 21
割合 38.1% 57.1% 4.8% 100.0%
H－NR
ｎ 16 10 1 27
割合 59.3% 37.0% 3.7% 100.0%
合計
ｎ 24 22 2 48
割合 50.0% 45.8% 4.2% 100.0%
χ2＝2.132，df＝3，n.s 
ファール数
投げタイプ 0回 1回 2回 3回 合計
L－R
ｎ 17 11 5 4 37
割合 45.9% 29.7% 13.5% 10.8% 100.0%
L－NR
ｎ 11 19 11 0 41
割合 26.8% 46.3% 26.8% 0.0% 100.0%
合計
ｎ 28 30 16 4 78






















































競技レベル 0～1回 2～3回 合計
H－R
H－NR
n 46 2 48
割合 95.80% 4.20% 100.00%
L－R
L－NR
n 58 20 78
割合 74.40% 25.60% 100.00%
合計
n 104 22 126
割合 82.50% 17.50% 100.00%
χ2＝9.508，df＝3，p<.01
2回目ファール
投げタイプ 無 有 合計
R
n 6 5 11
割合 54.50% 45.50% 100.00%
NR
n 14 5 19
割合 73.70% 26.30% 100.00%
合計
n 20 10 30
割合 66.70% 33.30% 100.00%
χ2＝1.148，df＝1，n.s
2回目ファール
投げタイプ 無 有 合計
H－R
H－NR
n 6 0 6
割合 100.00% 0.00% 100.00%
L－R
L－NR
n 14 10 24
割合 58.30% 41.70% 100.00%
合計
n 20 10 30










































































































































4） USA Track & Field：澤村博他訳（2004） コーチ
ングマニュアル：pp. 195
付記
本研究は平成26年度特定個人研究費の補助を受
けた研究の一部である。
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